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关键词 Γ 西部开发 Η 图书馆建设 Η 信息技术 Η 计算机网络




























根据 《 ϑ ϑ! 年中国文化事业统计年鉴》资料表
明
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 ϑ ≅ 年东部地 区图书
馆购书经费为 Φ 万元
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 ϑ ΑΦ 年召开 的国际图联大会认定
,
现代图书馆具有 如下 ! 项
社会职能
Γ

























































信息对经济增长 的贡献率将 由 世











































































































































































































































































































































































在尚未建馆的  ΦΑ 个 民族 自治县中
,
西
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